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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. 'Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este -BoLE* 
TÍI- dispondrán.que 'se fije.' un eiemplar 
en el sitio de costumbre, doode permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secrétanos .cuidarán de conservar 
los BOLETINES ' coleccionados -ordenada-
mente; para su encuadernacidn, que- de?, 
berá verificarse cada año.----\ .:• -
Se publica todos los «lias excepto los festivos 
I Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y.ocho pesetas a1 semestre y.treinta y séis 
pesetas al abo. a los fí&rticutares. pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la'capital se harán por libranza del Giro raútuo. 
' Los .Ayuntamientos''de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 2b de 
junio de 1926. 
'-'. Los Juzgados municipales, sm distinción, diez y seis-pesetas Al AAo. 
Número suelio; veinticinco céntimos de'peseta. . ..*....... 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lis 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adcl-inta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cidi línea 
de inserción, -
'. Los anuncios a que hacen referencia las Ordc-
nansas de fecha 17 de junio de 1926. publicadas en 
el BOLBTI.Y OFICIAL de 25 de dicho mes y aíio- se 
abonaran con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan-' 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M. la Reina Doña 
\ letona Eugenia, S.< A. R. el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la-Augusta Real Fomi- ^ 
lia, continúan: sm novedad .en su 
importante salud." ^ i - -
(Gacela del día 14 de julio de 1926.) . 
Administración, 1 ,,t 
-Piovincial 
Gobmrno civil de la - provincia -. 
El Secretario General de la Sooier 
dad Económica llatril:*iise,':en es-
crito de 5 del'.aotualfv me dicerlo. 
siguiente. ^ 
«La Real Sociedad recogió la no-
idea del Sr. Gobernador o m l de 
Madrid de perpetuar la haiafta del 
-i'aid> Palos-Buenos Aires, aoañan-
tlo una medalla y placas en' distintos • 
metales, para su adqmsición pories 
Avuntamientos y -Escuelas - naoio-: 
nales. • 
E \ mismo Sr.'Goberniulor se diri-
gió a todos sus compañeros, de-pro-
vincias, encareciéndoles' la~conve-
noncia de que gestionasen su adqui-
sición; y habléndosB recibido en 
tste Real Cuerpo vann» consultas 
acerca del modo de adquirirlas, nos 
dirigimos a todos los señores Go-
bernadores, rogándoles se sirvan 
• omunicar a los Alcaldes y Maestros 
'lúe deseen adquirir las placas . con-
memorativas,, dirijan sus encargos 
al repi-esentánte de esta Sociedad en 
esa provicia, D . Eladio Santos, on-
.vu domicilio en León es en la calle 
''e Ordoño 11, 9, Librería. 
Inútil nos parece manifestar a 
V. E. que la Sociedad no recibe be--
nefício mercantil alguno, limitando 
su función al. deseo de* perpetuar un 
hecho que tanto elevó el nombre-de 
la Patria.» .. 
" Lo que Lse publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la. provincia, para cono-
cimiento de todas las Corporaciones 
y Maestros, .por si desean adquirir 
la placa que se menciona. • 
. .; El Gobernador;-: .•» 
Joié del Jtto'Jwgf.r. r 
: JUNTA D E CLASIÍIOACIÓN:. 
Y asvisióir DE ÍA PSOVINOI* DK 1EÓS 
; Reemplaso de 1986 
Relación de los mozos confirmados. 
h. prófugos por esta. Junta, y que se 
•f envfa al Sr¡ Gobernador civil , par 
- ra que disponga su inserción en 
el Bomtv. OFICIAL de la pi-o-
- vinoia. . • 
(Continuación) (1) v -
CábriUma 
: • Joaquín: Castro Alvarez, . hijo de 
José y de Leonarda. - -
José Fernández, de N : y de Can* 
lina. 
Felipe Suárec Sierra, de Leopol-
do y de Josefa. 
Campo de la Lomba 
• Gusentino Vega Suárez, de Roque 
y de Dolores. 
¿tincara 
José. Esteban Anas Fernández, 
hijo de José Mana y de Manuela. 
Baldomero Anas Fernández, de 
Casimiro y de Basilisa; 
Aurelio Fernández Fernandez, 
de Manuel y de Adriana. 
Rogelio Fernández Fernández, 
de Vicente y de Florentina. 
Germán Fernández Rodríguez, 
de'Wenceslao y de María Angela. 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 108, correspondiente al dfa de ayer. 
José Manuel García Alvarez, de | 
Mannel>y de Josefa, v . ¡ 
: Ahpio González Rodríguez, de j 
Rogelio y de María. ' ' | 
Bernabé Ordófiez González, de 
Benito y de Carmen. : 
•: Manuel - Rodríguez Hidalgo, de 
Francisco de y Constantina. 
La» Ornanos' 
: Domitito Fernández, hijo de N . y 
de Adriana. . r» 
Manuel-Tuso García García, de • 
Vicente y de Irene. » 
: Bartolomé Pel&ez Boca, de1 Agus-
tín y dé Andrea;. •• -» 
.Rosahiio. Puente García, de José: 
y de Rosalía. . - -
' • • ¿o« Barrio» de Luna . . . v: ^ 
Daniel Alvarez Rodríguez, hijo-
de Yictonuo y de Hermenegilda: ' 
; Juan Anas García, de Vicente y 
de María.. .-• - ••..•:":•.•-•••:•.""' 
.Antonio García Alvarez, de José 
y de.Filomena. 
'. Blas Suii-ez García, de Manuel y 
de Lucia.. - . 
, Celedonio Rabanal Rodríguez; hi-
jo de Juan -Antonio.y Josefa. 
- -Fernando López Suárez, de Angel 
y Catalina. ; . v. 
Bernabé Suarez González, de Sa-
tnrnino y'Roea.' 
< David García Alvarez, de Juan y 
"María. . . . ' • . 
Angel Rubial González, de Ra-
miro y Eduviges. 
Baldomero Alvarez Rodríguez, 
de N . y. Candida. 
César Diez Rodríguez, de Eduar-
do y. Mazimina. 
.... - .^^PalaciM:deL8a^ 
Eoque Amigo González, hijo de 
Benigno y María. 
Raimundo- Castro Reguero, de 
Jenaro y Cándida. 
Santiago Carro García, de Miguel 
y María. 
Florentino Amigo Cadierno, de 
José y Florentina. 
Tomas Magadan Magadan, de Lu-
ciano y Felipa. 
José Vidal, de N . y Aurelia. 
; Manuel Fernandez Fernández, de 
José y Josefa. 
José González Losada, de Pauli-
no y Benita.: 
. -.Esteban Rivas Rodríguez, dé Flo-
rentino'y Joaquina-
Santiago Alvarez Ló|<ez, de Va- -
lentin y Serafina. - ••; -
Angel Cavadas, de N . e Isabel. 
. .Valentín..Losada Magadán, de 
José y Florentina. • . 
..Emilio González Vargas, de Pe^:. 
dra y Adomna. - - ' : 
Enrique Martínez Ramos, de An-
drés y Adonma. 
, Benjamín Gnroía Fernández,' de 
Paulo y Maximina. • . . 
. José Alvarez, de N . y Pilar. 
Ovidio Cadierno Rivas, de V i -
cente y de Gabriela. 
; Florentino Alvarez Amigo, de • 
Laureano o Isabel. 
Teófilo .Alvarez González, de : 
Francisco y Catalina. 
Sie/ro 
Antonio AlipKi Muñiz, de N- y V i -
centa. 
Baudilio González Suárez, de A t i -
lano y Virginia. 
Emilio García García, de José 
y Eufemia. 
Feliciano Flórez Zucengime, de 
Manuel y Mercedes. 
Germán Robla González, de Ce-
lestino, y Matilde. 
Honorio Mallo Ordás, de Laurea-
no y Enlogin. 
Juan Antonia Sardón Peláez, de 
Dictinio y Cándida. 
Femando: del Pozo Alvarez, de 
Jtian Antonio y Elena. 
Silverio Rodríguez González, da 
Domingo y Valeriana. 
436 
i San Emiliano >. 
Sabino Alvarez Suácez,: hijo de 
Santiago y Plácida 
Fermín Rodríguez Qaroía, de 
Fernando y Viotonna. 
Eloy Alvarez Bodriguez, de En-
rique y Balbina. 
Jerardo Alvarez Vioienjo, de An-
gel y Manuela. , 
Baudilio Eodilgaez Barriada, de 
Segundo y Brauha. 
Germán Fernandez Bodriguez, 
de Teodoro y Mana Angela. 
Constantino Rubio Díaz, de San-
tiago y Victorina. 
José García Alonso, de José y 
francisca. 
Manuel Hidalgo Alvarez, de En-
. nque.y Ana. 
Teodoro Méndez Alvarez, de Ma-
nuel y Cecilia. 
. Sania Marta de Ordát 
José Miguel Asenjo Pérez. 
Aldmo Diez Biez, de Isidro y 
Viotoriana. 
VaUesamario 
Germán Sabanal González,-da 
Fahpe y Mana. 
Laureano Minguez Diez, de Ni-
canor y Serafina. • 
. Heliedoro Diaz Alvarez, de Lacas 
. e Inés. * 1 
Veganenia 
Teófilo. Alvarez Sardón, de Pri-
mitivo y Jenara.'. .'- ^. ".-. "* 
. - rAgustin Fernández Alvarez,. de 
Magín y Flora, 
v Corsino Salazar Eubio, de Juan 
Antonio y Castora. 
Vtllablmo 
- Manuel Alvarez Barreiro, hijo de 
incógnito y de Joaquina, r 
Manuel Barreiro Anas, de José y 
de Placida. 
Amado García Nuñez, de Neme-
sio y de Tonbia. 
Otilio González Rubio, de Gabi-
no y de Leonor 
Atilauo Martínez Almanza, de 
Seeundino y de Manuela. 
César Martínez García, de José y 
de Felipa. . 
Angel Panohélla Fernández, do 
José y de Celestina. 
Angel Hivas Kiesco, de Manuel 
y de Ludivina'. 
Constantino Bubio Quiñones, de. 
Manuel y de Encarnación. 
Benjamín Tascón Alvarez,. de 
Wenceslao y de Aurea. 
Ponferrada 
Manuel Gallego, hijo deN. y de 
Agustina. 
Marcelino Barredo García, de 
jNJicomedes y de Margarita. 
Jaime Piensos Fernández, de Ma-
nuel y de Angela. 
Angel Bodriguez Carro, de Ma-
nuel y de Encarnación. 
Angel Bello Bello, de Miguel y 
de Angela. 
José Fernández López, de Adria-
no y de Aurelia. 
Isaac Martínez Fuente, de Faus-
tino y de Gregona. 
Benito Martínez Luna, de Pedro 
y de Amanóla. 
Pedro Blanco. 
Benito Fernández Fernández, de 
José y de Francisca. 
Alfredo Cabo Taladnd, de Isidro 
y de Mauncia. 
Martin Nufiez Gutiérrez, de Be-
nito y de María. 
Luis Blanco. 
Luis Blanco.. 
Sergio Bodriguez Fernandez, de. 
Florencio y de Martina.. •' 
Antonio Fierro, de N . y de Ma-
ría. • • - ' • 
Aurelio Euiz Valcárcel, de, Da-
niel y de Sara. -
• Eduardo Nieto Rivera, de Manuel, 
y de Flonnda. 
' Miguel Martínez Marqués, de 
Plácido y de Placida. . 
Isidro Blanco.. . 
Francisco-Nufiez Aparicio, de 
José y de Concepsión.. - •• -
José Alonso Prada, de Ramiro y 
de Franoisca. i r . . . , 
• Sevenano Rodríguez Barba,, de 
Tomáa y de. Dolores. ' • . •. Í • tai 
Felipe Sánchez -Fernández, de. 
Valentín y de Manuela.; " ' . . • 
Alejandro Prada Lorenzo, de Va-
lentín y de Lorenza. .• ' ~ •. 
Nicolás Fernández Rodríguez, de 
Celestino y de Florinda. 
José López. Quintano, de . Tomás 
y de Petra. 
Clodiano Diez Ovalle, de Bafel y 
de Adonina^ • 
Moisés Suávez Rivera, de Manuel 
y de Constantma. 
; Altare» 
Juan Antonio Alonso Alvarez, 
de Juan y de Teodora. 
José Alonso Morán, de Miguel y 
de María. 
Gerardo Esteban Alonso Tedejo, 
de Ricardo y de Soveriana.. 
Manuel Castro Alonso, de Anto-
l in y de. María. . 
José Manuel Merayo Alonso, dé 
Constantino y Victorina; 
Camilo Morán Blanco, de Ramón 
y de Estefanía. ' 
Crisanto Morán Blanco, de Isido-
ro y de María.-
Olegario Santos Mariña, de To^ 
más y dé María . 
Ramón Silván Castro, de Maria-
no y de Rosa. 
Félix Silván Vidal, de Angel y 
dé Justa. 
Bembibre 
Feliciano Benjamín Diez Alva-
rez, hijo de Antonio y de Tomasa. 
Antonio Vega Anas, de Francis-
co y de Josefa. 
r Venancio González, de K; y de 
María. 
- Antonio Cabero Cubero, de Isi-
dro y de M . * Encarnación. 
Esteban Rodríguez Rodríguez, 
de Manuel y de M . * Encamación. 
Celestino González Martínez, de 
Timoteo y de M . * Encarnación. 
Francisco de la Mata; de N . y de 
Teresa. 
Paulino Cabero González, de 
José y de M . * Angela. • ' 
Manuel López Rodríguez, de 
José y de María. . ' \ 
José Tonbio Martínez, de Victo-
nano y de Angela. 
Benuza < -
- Angel Alvarez Peral, hijo de 
Pedro y de Viotonna; 
Gonzalo Blanco Blanco, de Ino-
cencio y de Vicenta. 
Antonio López Blanco, de José y 
de Teresa. . 
Manuel Méndez 'Núfiez, de Sera-
fín y de Josefa. ; "'-
. Alfredo - Morán - Carrera, de Da-
niel y de Antonia. >•:.' v- . 
' , Ponciano Peral Diéguez, .de Ma-
nuel y de Ramona. 
. . i .. •^".'•Borrenes:-' > 
•: Adolfo Blanco Porra, hijo de Cé-
sar, y de Brígida.- V 1 . . 
' Tomás -Prada -Domínguez, de' 
José y de Cecilia; . . . >•'.-.•• 
, . • • Caballas-Raras • ' 
Balbmo García Marqués, hijo de 
Telesforo y de Josefa. 
Pedro Puerto López, de Victon--
no y de Patncja.-. • ' 
• Carucedo 
Rogelio Fernández Bamos, hijo 
de-Valentín y de.Consuelo.-: 
Venancio Vidal Oviedo, de Agus-
tín y de Luciana. 
CasttriUo de Cabrera 
Sevenno Alonso Garoia, hijo de 
Hilario y de Anastasia. 
Adrián Carrera Martínez, de N . 
y de María. 
Herminio Carrera Capelo, de 
José y de Adelina. 
Nicanor Otaelo Carrera, de Ne-
mesio y de Lucia. 
Castropodame 
Ricardo Monri Diez, hijo de Ra-
fael y de Julia. , . ." ' ; 
Pedro Alvarez Tercero, dé Casi-
miro y de Angela. \ 
Nicanor García íPálació; dé Mar-
tín y de María. 
Angel Manrique González, de 
Luis y de Josefa. 
Ar turo-Mant i l l a Vázquez, do 
Juan y de María. 
Dionisio González Prieto, de N 
y de Angela. 
Agustín Antonio: González Ba-
ños, de José y de Jesusa. 
Nicanor Bodriguez Manrique, de 
José y de Isabel. 
Feliciano Sierra Corral, de Cons-
tantino y de Asunción. 
José Antonio Alvarez Puente, de 
Baldomero y de Josefa.. 
, Congosto 
José Fernández Escobar, hijo de 
Francisco y de Julia. > 
Víctor Fernández Bodriguez, de 
Rufino y de Pilar. 
Salvador Fernandez Vega, de 
de David y de Francisca-
• Pedro Garoia. Alvarez, de Agus-
tín y de-Luisa.-
Manuel Luengo Vales, de Gabriel 
y de Basilisa. : 
Agustín Bamos Bodnguez, de 
Eleuteno y de Francisca. 
Cubillos del Sil 
Manuel Cabo Corral, hijo de José 
y de Sofía. ,r 
. .Cefenno- Marqués B}as,"do Juan 
Antomo y de Primitiva: 
, • • Enctnedo "v • . 
Aureliano-Barrios-"Alonso, hijo 
de Leoncioy de-Viotorina.: , : 
.. -^ Gerardo --González Vega, .de.José 
y-de Aurora.— t ' - v . - N -
Enrique Zamorano Carreta. 
• inFolgoso de la Ribera- • 
José Melchor Redondo García, 
hijo de Dionisio y de María. 
Francisco -Mallo vCampazas, • de 
Juan y de Antonia. 
Hipólito Vega Garro, de Vicente 
y de Concepción. 
José Antonio Mallo Vega, deSo-., 
que-y-de -Teresa. 
Anreltano Piñuelo... iSonso, de 
Andrés y. de Manuela. ' 
Francisco Rlesco González, do 
Manuel y de Elena. 
Bemardino Martínez Vegaj de 
Agustín y de Ciriaca. 
Julio .Romero Martínez, de Pas-
cual y de Aurea.. 
Fresnedo" 
Pedro Marqués Esteban, hijo do 
Hermenegildo y de Tomasa. 
Igileña 
Ricardo Rodríguez Vega, hijo de 
Francisco y de María. 
Isidro Crespo Pardo, de Rafael 
y de Petra. 
. Agustín Gorgojo Taibo, de An-
tonio y de Angela. 
Miguel Suárez (Jarcia, de Juan y 
de Juana. 
Benjamín Crespo Suárez, de An-
tonio y dé Vicenta. 
I M BarrioH de Sala* 
Máximo Alvarez Acebo, .hijo de 
X. y de Juliana. 
Gumersindo López Lordén, de 
[itocencio y de Ceferina.. 
Julio Novo, de N , y de Cesárea. 
Manuel Rodríguez López, de Ge-
i-tirdo y de Isidra. • 
Molinaaeca 
Laureano FWrez de la Puente, 
hijo de Pascual y de Margarit^, 
Manuel Julián Fernández Salvo, 
de José y de Bernarda. 
José ' Fernández Frangamllo, de 
•Jtamiel y de Dolores. 
Casimiro Blanco Folgado, de 
Oti-egorio y de Baltasara. 
Antonio Anas Frangamllo,. de 
Juan y Segunda/ 
Inocencio Tot+es Folgado, de Ma-
nuel y de Feliciana. ; j . . 
•_. " Xoceda 
Antonio - Alvarez • Alvarez, hijo; 
ríe Julián y de Isabel. " 
Domingo Aria»Marqués; de Fran-
cisco vde Agustina. 
Saturnino Blanco Ferrero; de 
Santos y de Josefa. , 
Baltasar Fernández Bey, de Fe-, 
Iiciano y de Isabel; : • _ 
Tomas García González; de-Juan; 
v de-Adelaida..- .1'. -> •. •A.'* ¡M 
Manuel "González "Revaque, de' 
Nicanor y-de -Francisca:, v-. 
Manuel 'Marqués- Alvarez,-de To-
mas y de-María Concepción; r.., 'v 
José - Antonio'Omafta Trabieso, 
tle Joaquín y de Feliaa....- • v-
Antonio Eodriguez González, de; 
Sebastián y de Josefa. • - :. 
Juan Francisco Rodríguez Gon-
zález, de Marcelo y de María. :{ 
t'üi'amo del 8tl 
Manuel Alvarez Alvarez, hijo de 
Andrés y de María. 
Francisco Abad Babona, de Mi-
«iwl y de Elena. - - ~ • 
Demetrio Alvarez Sombas, da 
Ht'tnto v de Alaría. 
Antonio Blanco Alva rez , de 
I rancisco y de Manuela. 
•Tose Seco Sabuyo, de José y de 
liosa. : ' " ' ' "• 
-\(|uiHno tronzález Diez, de Ma-
I '"•••'! y dé Josefa. 
Manuel Otero López, de Magín y 
| Serafina. 
Camilo Rodríguez Fernández, de 
| p«sr:ual y de Consuelo. 
Valentín Rodríguez Fernández, 
I ''e Saturnino y de Dolores. 
l'ríartmza del Bierzo 
Jaime Fernández del Eío, hijo de 
''umersindo y do sátumina. 
Jo»é Gómez Mallo, de Ricardo y 
llamona. 
Severino Suárez Rey, de Pedro y 
de Marcelina. 
Fernando Prada Requena, de 
Sinforiano y de Inés. 
José Rodríguez Incógnito, deK. 
y de Rosa. 
Puente Domingo Flórez 
Juan Canso Bermudez, hijo de 
Pedro y de Carmen. 
Manuel Fernández Seoane, de 
Indalecio y de Isabel. 
Lorenzo García Fernández, de 
Camilo y de Avelina. 
: Santiago Valcárcel Ramos, de 
Ricardo y de Lnoiqda . 
San Esteban de Valdueza 
Victoriano Panizo, hijo de N . y 
de Vicenta. 
Julio Soto Anas, de Francisco y 
de Concepción .-
Toreno 
José Alvarez Gómez, hijo de Ge-
rardo y de Eduarda. 
Víctor Blanco López, de Joaquín 
y de Marta. - • 
Víctor Anas Rodríguez, de Blas 
y de Elena.-
, Alejandro Pérez Guseliel, de To-
nbio y de María. • 
Vidal Alvarez Colmas, de Alva-
ro y de Antonia. ' ^ • • - i ' 
Mannel Alvarez Martínez, de Ma-
nuel y de Josefa. 
Rogelio Alvarez-Blanco, de Ma-
nuel y do.María. • • . 
Antonio González Rodríguez, de' 
Santos y de Satunima. ;•:-
Sahagun 
Manuel Abad Fernández; hijo de 
José y de María. . -. 
- , Serapio. Herrero :Gaite, de .Gui-
llermo y de Manai.a. 
Isidro Lera Gatón, de Benito y 
de Concepción:. . 
• /Mariano . Martínez - Gómez, de 
Pedro y de Julia. 
Ezequiel Montenegro Cardo, de 
Mañano y de Faustina. 
Pablo Rodríguez Villa, de Julián 
y de Mariana. 
Siró Tocino Cancio, de Estanis-
lao y de Ascensión. 
Almanza 
Luis González Alonso, hijo de 
Inocencio y de Antonia. - > 
Castrotíerra de Valmadrigal 
Narciso Iglesias García, hijo de 
Alejandro y de Pascuala: 
Ceianieo 
Mayonio González Mata, hijo de 
Eustaquio y de Petronila. 
CabiUaa de Rueda 
Laudelino Alonso Alvarez, hijo 
de Pedro y de Josefa. 
. Adolfo Salas Pérez, de Miguel y 
de Paulina. 
Benjamín Diez Morán, de Pedro 
y do Bernarda. 
Rafael Iglesias González, de Lo-
renzo y de Palmaría. 
Nicolás Robles, de N . y de Ro-
saura. 
E l Burgo Ranero» 
Jacinto Miguélez Miguélez, hijo 
de Luis y de Cmaca. 
;. Romualdo Fernandez Alonso, de 
Joeé y de Teresa. 
Escoltar de Campos 
Aniceto Minego Garrán, de Aqui-
lino y de Amana. 
Grajal de Campos . 
Lucas Martínez Santos, hijo de 
• Máximo y de Jacoba. . -
Joanlla 
•• José Gil Martínez, hijo de Juan 
y de Juliana. 
• Lucas Gil Martínez, de Juan y de 
Juliana. 
.. Santa Cristina de Valmadngal 
Evenldo Centeno Alvarez, hijo 
de Olegario y de Balbina. 
La Vega de Almanza 
Ildefonso Diez Ndfiez, hijo .de 
Pedro y de Engracia. 
> Federico Fernández García, de 
Ambrosio y de Lucila. 
. Villamol 
' Mariano Pneto Prieto, hijo de 
Viotonno y de Elisa. 
v Félix Barón. Pérez, hijo de Ma-
tías y de Faustma.. —.--
Ascensión Gutiérrez- Oigales, de 
Pedro y de Bernarda. ; : . v - : 
- -Maximiano Rodríguez Rodríguez, 
de Benito y de Vicenta. ; 
• Miguel Severo Martínez, de Ca-
simiro y de Valentina. 
, Ac&edo 
- Valeriano Rodríguez Martínez, 
hijo de N . y de Onaída.' 
Boca de Buérgano 
1 Valentín Benéitez del Cojo, hijo 
de Eugenio y de Victorma. -
Avelmo Cuesta -Vega, de Pedro 
y de Baldóme». 
Ladislao González Velasco, de Ce-
cilio y de Gabina. 
Eveho HienoGarcía/de Luciano 
y de Juliana. 
Aurelio Maestro Compadre, de 
N. y de Josefa 
Burón 
' Aquilino Alvaréz, hijo de Bonifa-
cio y de Eusebia. 
. Isidoro Cimadevilla Cimadevilla, 
de José y de Eulogia. 
Felipe Cimadevilla Piñán, de Ce-
ferino y 'de Eloína. 
Marcelo Marcos Pillán, de Carlos 
y de Vicenta. 
Cistienta 
Emilio Alonso Alvarez, hijo de 
Manuel y de Adelaida. 
Francisco Alonso García, de Be-
nigno y de Edelmira. 
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Evelio Alvarez López, de Maria-
no y de Adela. 
' Laudenino Bayón Sánchez, de 
Daniel y de Clara. 
Venancio Cachaferino Rodríguez, 
de José y de Agueda. 
Bernardo Cagido Martínez, de 
Bernardo y de Dominica. 
Marcelino Cano Tejenna, de Pe-
dro y de Leonarda. 
Andrés Cerezo Gutiérrez, de Pe-
layo y de Fernanda. 
José Cuesta Quintana, de Andrés 
y de Viotonana. 
Avelino Trubio Sánchez, de H i -
pólito y de Josefa. 
Emeteno Fernandez García, de 
Manuel y de Victoria. 
Emiliano Florez González, de 
Rosendo y de Balbina. 
' Argimiro González Martínez, de 
Saturnino y de Josefa. 
Manuel González Rodríguez, de 
Daniel y da Peregrina. 
José González Suárez, de Loren-
zo y de Irene. 
Francisco Luengo; de X. y de 
Mana; 
Benigno Martínez Marqmeque, 
de Nicolás y. de Mana. 
- Elíseo Morante Martínez, de Ni-
colás y de Estefanía. 
Nicolás Pérez-Rodríguez, de Si-
nesio-y.de-Indaleoia. r-. - -
- - Alberto Redondo Iglesias,de D10-
.nisio y de Consuelo. : 
Martin Rodríguez, de N . y de 
Sarafina. 
- Santos Rodríguez ¡Fernandez, de 
-Regino-y de Benjamina.; 
Rafael Rodríguez Turienzo, de 
Eustaquio y de Mana. 
; Rosendo Rozas González, de Isi-
doro y de Justa. 
Mauro Sánchez Fernandez, de 
Florencio y de Rosa. 
. Victoriano Sánchez Reyero, de 
Leonardo y Sabina. 
Crímenes 
Ascensión Diez González, hijo de 
Antonio y de Mana. 
Teógenes García Alvarez, de Pas-
cual y de Irene. 
Santiago López Diez, de Abel y 
de Luisa. 
Cleodomiro Peñacorada Alvarez, 
de Filiberto y de Engracia. 
Maraña 
Antonio Francisco, hijo de N . y 
de Irene. 
Oseja de Saja mbre. 
Benito Tomás Diaz-Caneja y Díaz-
Caneja, hijo de Ezequiel y de Maria. 
Baltasar Fernández González, de 
Felipe y de Teresa. 
José Garcia Guerra, de Valeriano 
y de Maria. 
Pablo Gómez Piñán, de Marceli-
no y de Valentina. 
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Juan José González González, de 
José y de Concepción. 
Eduardo Posada y Posada, de Pe- • 
dro y de Timotea. 
Posada de ValdeAn 
Emiliano Corrales González, hijo 
de Antonio y.de María. . 
Bernardino Rojo Diez, de FélU y -
de Plácida. 
Anibal Cuevas Guerra,- de Fran-i 
cisco y de María. . 
Santos Dieü Riega, de Seveiiano 
y de Trinidad.. 
Acacio Machón Rojo,.de Floren-
tino y de Patrocinio. 
Alberto Martínez Pérez, de Gabi-
noydeFidela. 
Plácido Marcos Guerra, de Igna-
cio y de Benigna. 
Julio Cesar Fernández Compa-
dre, de Segundo y de Ana. 
Prado de ta Ouzpelia 
Valeriano Alvarez Riafto, hijo de 
Mariano y de Francisca. 
• Antonio González Reyero, de 
Joaquín y de Donila. 
Eduardo Martínez Marganda, de 
Gaspar y de Teresa. 
Florentino Muiliz Castaño, de A l -
fredo y de Clarisa. 
Puebla de Lilla > 
Antonio G u t i é r r e z Rodríguez, • 
de Sebastián y de Esperanza. I 
Julio García Alonso, de Juíio y | 
de Segunda. ' -
. Emeterio Ordóflez Rodríguez, de 
Isidro y de Constantina. 
' Sebastián Hurtado Péreij de José 
.- y de Concepción. . - • 
José Antonio Fernández Rodrir 
guez, de Aniceto y de Teresa. -
Bettedo de Valdelnejar • 
Pascual García del Blanco, hijo 
de Francisco y de Salvado». - : 
Miguel Rodríguez Rodríguez, de 
Joaquín y de Josefa. • 
Jteyero 
Cesar Alvarez Andrés Nicolás, 
hijo de Pedio y de Braulia. 
Fidel Alonso Pérez, de Manuel y 
de María. 
Isidoro González González, de 
Pedro y de Paula. 
Valentín Martínez Fernández, de 
Matías y de Teresa. 
Ceferino Alonso Arenas, de Vic-
toriano y de Benilda. 
Salamón 
Julián Rodríguez Rodríguez, hijo 
de Micael y de Narcisa. 
Julio Fernandez Tejerina,de Blas 
y de Sabina. 
Fidel Fernández Fernández, de 
Ambrosio y de María. 
Rafael Díaz Alvarez, de Sabino y 
de María. 
Florentino Robles Alonso, de 
Manuel y de Eustaquia. 
Eduardo Valbuena Hernández, 
de Fernando y de Cecilia. 
Valderrueda 
Roque Díaz Pablos, hijo de 
Wenceslao y de Cipriana. 
Vidal Panero Orejas, de José y 
de María Cristina. 
Jesús Manuel Rodríguez Medina, 
de Emiliano y de Eusebia. 
Vegamidn 
Antonio Modesto Rodríguez Gon-
zález, de Casiano y de Getrudis; 
Maximiliano Rubio Fernández, 
de Miguel y de Jerónima. 
Virgilio del Río Llamazares, de 
Hipólito y de Modesta. 
Abundio 'Alejandro Fernández 
Diez, de Bonifacio y de Mannela. 
Velencia de Don Juan 
: Demetrio Bueno González, hijo 
de Doroteo y de Onésima. 
Amador Chamorro Huerta, de 
Pedro y de Manuela. -
Manuel García Herrero, de Félix 
y de Claudia. 
" Dommno. Redada .:Garcia,'- hijo 
de Nemesio y de Honorata. 
. Vicencio Llanes Llamas, de José 
y de Eufemia. • 
Cabrero* del Sil 
•• Tomás - Martínez Abanzas,' hijo 
de Pablo y de Inés. 
Campam» ,, -
Felipe Maya Borjas, hijo de Lnis 
ydeMeguella ... .. 
. .. Cubillos de ¡os-Oteros 
Benjamín -Navas:. Barrios, - hijo 
• de Valentín y de María.- ... 
. Gregorio Santos Matanza, de Fé-
lix y de A n g e l a . ; * . , , 
r , Qordmeillo , .. 
' Manuel Basco Pascual, hijo de 
Cosme y de Fidencia.. : 
. Gusendos de los Oteros 
Saturnino Provecho Mansílla, 
hijo de Pablo y de Avelina. 
• Izagre • • •' 
Bibiano Martinez Lorenzo, hijo 
de Cándido y de Flora. -
Matanza 
Sigifredo Alonso. 
Félix Fernández González,- de 
Salvador y de Isabel. . 
José Fernández Rebollo, de V i -
cente y de Toribia. 
Victorino Fernández, de N . y de 
Patrocinio. 
Florentino Saludes Canal, de 
Rosendo y de María.. 
Pajares de los Oteros 
Adalberto Luis Roldán, hijo de 
Sabino y de Rosalía. 
Santas Martas 
Apolinar Franco Blanco, hijo de 
Augusto y de María Carmen. 
Lino Ramos Sandoval, de Pedro 
y de Luisa. 
Toral de los fíuzinam'S 
Carlos Conde Conde Tmeda, hijo 
de Tibnrcio y de Margarita. 
Villaomate 
Mariano Gancero'Gancero, hijo 
de Jnlíán y de Julia. 
Narciso Quiñones Sánchez, de 
Antonio y de Germana. 
- ViUanueva de las Manzanas 
Isaías Melón Rubio, hijo de Eus-
taquio y de Balbina. 
Villamaíldn 
Dionisio Rodríguez González, 
hijo de Máximo y de Juana.. 
VíUacé 
Bienvenido Alonso Fernández, 
hijo Gaudencio y de Teodora. 
Baudilio Alvarez Rey, de Fran-
cisco y de Matilde. 
Bernardo Fernández Fernández, 
de Emilio y de Gtrnerninda. 
Villabraz 
Rufino González Fernández; hijo 
de Salvador y de Teresa. 
Trigüiano Sandoval Melón, de 
Esteban y de Nemesia. 
Villaquejida 
Manuel Leopoldo Iglesias Villa-
mandos, hijo de Manuel y de Cons-
tantina. 
VaUerde Enrique 
Luis Santamarta Rodríguez, hijo 
áíTBenigno.y Cipriana. --
Valderas 
Quintín Alvarez Callejo, hijo de 
Casimiro y Anastasia. 
Díctinio Abad Maroto, de Nico-
lás y Flora. , . •• -,:*. . •:' 
Anastasio Callejo Carabero, de. 
Germán y Eugenia.'.-: • ,' 
Santos Carpintero Luqae, de Ger 
mán.y Anastasia. - : " : _ v-'-
Dionisio Mancho Carpintero,' de 
Daniel .y Tomasa..:. .v -
Gregorio Lozano Madrigal, dé 
Gregorio.y.. Petra., .- .. 
Vidal Garcia Ortega, de Mignel 
y Manuela. \ -
Vicente Fernández Rodríguez, de 
Doroteo y Teodora. - . 
Cayetano Ruano Badelle, de Mel-
quíades y Florencia; . 
Bienvenido Salvador. 
Dionisio Sánchez Domínguez, de. 
Alejandro y Juana. . 
Valdeñmbre 
Fidel Rodríguez Fernández, hijo 
de Estanislao y Fernanda. 
Valdemora 
Agripino Barrientos Ruano, hijo 
de Antonio y Eustaquia. 
La Vecilla 
Víctor Urbano Arias Alvarez, hijo 
de Agustín y Josefa. 
Benjamín-Alvarez Muñiz,' de An-
tolin yjusta. 
Pelayo Diez Mufiiz, de Eloy y 
Juana. 
Miguel Fernandez Fernández, de 
Santiago y Sabina. 
Feliciano Garcia González, de 
Juan y Maximina. 
Atilano González Castaftón, de 
Alvaro y María. 
Ovidio González González, de 
Gabriel y Flora. 
Juan Antonio Moro Ramírez, de 
Bernardo y Engracia. 
Sallar 
Lorenzo Alvarez Blanco, hijo de 
Adolfo e Inés. 
Arsenio Vicente Alvar«z Sán-
chez, de Gregorio y Cecilia. 
Ramón Blanco Argüe l lo , de-
Eduardo y Serafina. 
Teodomiro Fernández Barba, de 
Juan y Filomena. 
Leonardo Fernández Diez, de Ma*. 
ximino y Esperanza. 
Pedro Fierro González, de Ro-
mán e Hipólita. — 
Albino Guerra Rodríguez, de Ri -
cardo y María.' 
Constantino Moran Morán,. dd 
N . e Inés. -
Lauro Pérez -Saúl, de Ensebio y 
Eulalia. 
' Francisco Pérez Acevedo, de An-. 
nio y Marcelina. • 
Ramón Rodríguez Fierro, de Pe*-
dro y Seoundina.-. 
' .Ildefonso Ruiz Gutiérrez, de Mar-
celino y Matilde; -
Arquelao Sánchez Fernandez, de 
Eligió y Cristina. -
Anastasio Villa Villa, de Santia-
go y Encarnación, 
r .Constantino Villar Fernández, de. 
Fernando y Esperanza. 
Cármenes . 
• Julián Gascón. González, hijo de 
Marcelino y María; 
Pedro Castaflón, de N . y Rosa, 
i' -Tomás .Diez- Canseco- López^- dc-
' Tomás y Julia, v. j ' . í r , --
.Jesús-Diez -Moránpde-Manuel v-
• Rosa. " 
Adriano Fernández? Fernándex; 
de Adolfo y Josefa. ., 
Felipe Fernández García, de Fe-
lipe y María.'.. : . 
. Gonzalo Fernández-y- Gutiérrez,, 
de Manuel y Leocadia. 
-.Paulino Fierro, de N . y María. 
• .Benigno García, de N . y Leonor. 
Domingo Garcia Fernández, d'". 
Pascual y Formina. 
Teodoro González González; d' 
Isidro y Mana. 
Donato González Morán, de Tori-
bio y Rosa. 
Fulgencio González. Puente, ti. 
Liceno y Octavia. 
Prudencio Gutiérrez. Fernández, 
de Manuel y-Serafina. 
Tomás Mignélez González, de 
Francisco y Celestina. 
Santo» Pello Miranda, do José j 
Aurelia. 
Emilio Tascón Gutiérrez, de Pri-
mo y de Fianíisca. 
(Se concluirá-) 
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